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BUDGETARY CONSEAUENCES  OF THE MEASURES.IN FAVOUR OF
MEDITERRANEAN  AGRICULTUREl
The Commission has adopted a number of proposaLs for improving the situation of
Mediterranean  agricuIture. These incIude amendments to some market organizations
on the one hand and structural measures on the other hand. They wiLL be financed
by the th,o sections (Guarantee and Guidance) of the EAGGF-
The amendments to market organizations are a matter for the Gurarantee Section of
the EAGGF; their budgetany impact concerns mainLy the measures in the otive oiL and
precessed fruit  and vegetabLes sectors. These measures  woutd come into effect onLy
in the course of the coming year and represent suppLementary expenditure  of
76.7 nilLion u.a. for the 1978 budget. The necessary appropriations wiIL be included
in a suppLementary budget for 1978. The expenditure in respect of a futL year would,
however, be 168 miILion u.a.
The structuraL measures wiLt be financed by the Guidance Section of the EAGGF. They
wiLL cost more in the years to come but wiLL not have an effect on the budget until
1979. The total cost is 1 026.15 miILion u.a. for five-year programmes (except for
one ten-year programme),  but the budget cost wiLL vary from one year to another-
For exampLe, exp-nditu're of 168.5 miLtion u,a. is anticipated for 1979, but of
217 ni[Lion u.a. tor 1981.
The structuraL measures incLude an irrigation programme in the Mezzogiorno, afforestation
in some regions, improved marketing arrangements for some agricutturaL products and
restructuring of farms (in particuLar vineyards in the Languedoc).
This financial support wiLl. suppLement that granted by the RegionaL and SociaL Funds
in particuLar.  For exampLe, the Communityrs Mediterrilean regions are receiving from
the RegionaL Fund some 160 miILion u.a. in 1977 and shoutd receive more than
200 miLLion u.a. in 1978.
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INCIDENCES  BUDGETAIRES  DES MESURES  EN
IVIEDITERRANEENNE  (1)
FAVEUR DE LIAGRICULTURE
La Commission vient dradopter  une s6rie de propos'itions destjn6es i  am6Liorer Ia
situation de tragricuLture m6diterrandenne. Il  sragit de modifications de certaines
organisations de march6s drune part, et de mesures structureLLes drautre part. Leur
financement  sera assu16 par Les deux secteurs (garantie et orientatjon)  du FEOGA.
En ce qui concerne Lradaptation  de certaines organisations  communes  des march6s - dont
Le financement  d6pend du FEOGA, section garantie -,  iL sragit, du po'int de vue
budg6taire/  surtout de mesures reLatives i  IrhuiIe droLive et aux fruits et l6gumes
transformds. ELtes ne devraient entrer en vigueur qurau cours de l'ann6e 1978 et
impLiquent pour Le budget 1978 des d6penses suppL6mentaires  de 77 MUCE. Les crddits
nAcessaires feront uLt6rieurement objet drun budget suppL6mentaire  1978. Pour une
ann6e pLeine drappLication,  par contre, eILes repr6sentent  une d6pense de 16913 MUCE.
un ef fet budg€taire  quri part'ir de 1979.
programmesde cinq ans (sauf un programme
drune ann6e A trautre. Par exemp.[e,  pour
pour 1981 une ddpense de 217 MUCE,
Leur co0t total est de 1026,15  MUCE pour des
de dix ans), mais Ia charge budg6taire  varie
'1979 une d6pense de 16815 MUCE est pr6vue,
Les mesures structureLLes comprennent un programme drirrigation dans Le Mezzogiorno,
Ie reboisement de certains 169ions, Iram6tioration de Ia commerciaLisation  de certains
produits agricotes, et ta restructuration des exptoitations (notamment des vignobLes
Languedoc'i  ens ) .
Ce soutien financier srajoute A ceLui accord6 notamment par Le Fonds 169ionaL et te
Fonds socia[. Par exempLe,  et pour conpara'ison, les r6gions m6diterran6ennes de
[a Communaut6 regoivent environ 160 MUCE en 1977 et devraient recevoir pLus que
200 MUCE en 1978 au titre  du Fonds rdg'ionat.
()  c0n(77) 6392_
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